Analisis hukum Islam terhadap mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad al qord wa al ijarah dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT Bank Syariah di Gresik by Afandi, Abu bakar Thoriq
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